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Flotow operája.
DELIN HENRIK kmagy ;  j ..
aiaasom
Folyó szám 152.
Kedd, 1885. évi
DELIN HENRIK karnagy jutalomjátékaul :
asi snái*
Huszonnegyedik bérletszünet.
márczius hó 3-kán,
M Á R T H Aj
vagy
a richmondi leányvásár.
Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta: Friedric-h. Zenéjét szerzé: Flotow. Fordította: Szerdahelyi József. (Karnagy: D elin Henrik.
Rendező: Boránd Gyula.)
S  Z  E  M  É  L  Y  E  K
Lady Harriet Durham, a király udvarhölgye 
Nancy, meghitt barátnője— —
Lord Tristán Miklefort, rokona —
Lyonéi — — —
Pumquette, gazdag haszonbérlő —
Richmondi biró — —
Dobos — — —
Parasztok, parasztnők, haszonbérlők, vásárosok.
Halmayné. 
Iványi Mariska. 
Foltényi ViJm'os. 
Horváth Arnold. 
Németh József. 
Nyilassy M. 
Boránd Gyula.
Első, ,) , . ,
Második, ) ta»a«roob 
Smitt Poli ) —
Pitt Molli ) pórleányok 
Vitt Betti ) —.
Apród — _
Szolga — —
Szabó Endre. 
Nagy Dezső. 
Erdélyi Margit. 
SzidaTeréz. , 
Serfőzy Etelka. 
Váry Janka. 
Nagy Imre.
gyermekek, vadászok, apródok, kiséret. Történethely részint a lady kastélya, részint Richmond és 
környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l m a z a n d ó .
Hely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy A forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s:ék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeletli zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kra jczár.________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő urasa gok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Árkedvezmény-jegyek délelőtt l i y ? órától kezdve kaphatók.
K ezdete 1,vége 94|a órakor-
Debrczen, 1885. Nyom- a város könyvnyomdájában. 311.
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